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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
 Мета дисципліни «Слов’янські народи в європейській історії » полягає в тому, щоб, 
спираючись на методологічні принципи історичної науки, використовуючи  найновіші  
здобутки історіографії, сформувати у студентів-істориків знання про головні етапи та події в 
історії слов’янських народів та їх роль в історії Європи, розглянути основні соціальні, 
економічні, політичні, етно-конфесійні та культурні процеси в центральноєвропейському та 
східноєвропейському регіонах, проаналізувати труднощі, здобутки та специфіку в процесі 
формування  державності місцевих народів.  
Завдання дисципліни полягають у:  
 вихованні громадянської позиції, національної свідомості, розвитку світоглядних 
переконань студентів на основі осмислення ними історично сформованих культурних, 
релігійних та етнонаціональних традицій народів, які заселяють Центрально-Східну 
Європу;  
 розвитку вміння розуміти історичну обумовленість явищ і процесів сучасного світу, 
визначити власну позицію щодо навколишньої дійсності;   
 оволодінні  вміннями і навичками пошуку, систематизації і комплексного аналізу 
історичної інформації;  
 формуванні елементів історичного мислення студентів-істориків.  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  
 факти, явища, процеси, поняття і терміни, що характеризують цілісність історичного 
процесу минулого слов’янських народів;  
 особливості історичного, соціологічного, економічного, політологічного  та  
культурологічного аналізу подій, явищ і процесів європейської і світової історії;  
 взаємозв’язок і особливості історії слов’ян з іншими народами Європи; 
 періодизацію історії регіону; 
 сучасні  версії і трактування найважливіших проблем історії слов’ян, особливості їх 
історичного шляху та роль у європейській історії. 
            вміти:   
 проводити комплексний пошук історичної інформації у джерелах різного типу;  
 критично аналізувати джерела історичної інформації;  
 систематизувати різносторонню історичну інформацію на основі власних уявлень про 
спільні закономірності історичного процесу;  
 аналізувати історичну інформацію, надану у різних знакових системах  (текст, 
карта, таблиця, схема);  
 формувати  власний  алгоритм  виконання  історично-пізнавальних  завдань, брати 
участь у дискусіях з історичної проблематики, формулювати власну позицію з 
обговорюваних проблем.  
 
2. Програма навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Походження слов’ян. Формування етносів 
Тема 1. Вступ до курсу “Слов’янські народи в європейській історії ” 
Предмет, об’єкт та завдання курсу “ Слов’янські народи в європейській історії ”. 
Методологічна основа курсу. Періодизація історії слов’янських народів, структура курсу. 
Джерела та історіографія давньої історії південних і  західних слов’ян. 
Тема 2. Походження давніх слов’ян 
Проблеми етногенезу давніх слов’ян.Гіпотези та концепції прабатьківщини слов’ян.Історичні 
відомості про слов’ян. 
Тема 3. Слов’яни в стародавній історії Центрально-Східної Європи 
Поява слов’ян на історичній арені.Слов’янські племена в добу «Великого переселення 
народів».Заселення слов’янами Балканського півострова. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Західні та південні слов’яни в добу Середньовіччя 
Тема 4. Суспільно-економічний розвиток слов’ян. 
Суспільно-політичний устрій.Розвиток землеробства і тваринництва у давніх слов’ян.Ремесло 
і торгівля у давніх слов’ян. 
Тема 5. Полабсько-поморські  слов’яни (VІІІ-ХІІ ст.)  
Розселення полабсько-поморських племен.Франко-слов`янське протистояння.Вендська 
держава слов`ян.Підкорення німцями полабських слов`ян. 
Тема 6. Великоморавська держава 
Передумови виникнення Моравської  держави.Формування  державності в Моравії. 
Нітранське князівство.Німецька експансія на землі Великоморавського князівства. 
Тема 7. Феодальна роздробленість та утворення станової монархії в Польщі: VIII - 
середина XVст. 
Утворення та розвиток ранньофеодальної держави ( від середини VIII- середина ХІ ст.) 
Феодальна роздробленість та боротьба за створення єдиної польської держави (друга 
половина ХІІ- середина  XІV ст.). Станова монархія другої половини XІV- першої половини 
XV ст. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Західні та південні слов’яни у ранньомодерній та модерній 
історії Європи 
Тема 8. Національне відродження західнослов’янських народів у першій половині ХІХ ст. 
Чеське національне Відродження. Діяльність будителів.Початок національного відродження у 
Словаччині. 
Тема 9. Національне відродження південнослов’янських народів у першій половині ХІХ ст. 
Болгарське національне Відродження в кінці XVIII – першій половині XIX ст.  Повстання у 
Боснії і Чорногорії у першій половині ХІХ ст.Перше і друге сербські повстання. Автономне 
Сербське князівство при Мілоші Обреновичі.Іллірійські провінції і їх роль у формуванні 
хорватської нації.Чорногорія в боротьбі за незалежність (митрополити Петро І і Петро ІІ 
Негоші). 
Тема 10. Польські землі у складі Російської імперії (ХІХ - початок ХХ ст.). 
Польські землі  кінця XVIII - початку XIX ст. Становище польських земель в 1815-1830 рр.  
Соціально-економічний розвиток польських земель в кінці XVIII ст.-60-і роки XIX ст. 
Національно-визвольна боротьба польського народу в 1830-1864 рр.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.  Західні та південні слов’яни в новітній історії Європи 
Тема 11. Слов’янські народи у І Світовій війні 
Зміни у міжнародній обстановці напередодні І Світової війни.Сербсько-австрійський конфлікт 
та його наслідки. Чорногорія, Хорватія, Словенія, Боснія , Герцоговіна в ході війни.Болгарія в 
союзі з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною. Хід та його наслідки війни.Польські 
землі в роки війни. Чехи і словаки, їх участь у війні. 
Тема 12. Слов’янські народи у ІІ Світовій війні. 
Назрівання нового світового конфлікту. Політика потурання агресії;Характеристика 
окупаційного режиму, початок складання антигітлерівської коаліції та початок Руху 
Опору;Польське суспільство  в роки війни;Національно-визвольна війна на Балканах;Болгарія 
у ІІ Світовій війні;Чехи та словаки: складова Рейху та «незалежна Словаччина» 
Тема 13. Слов’янські країни на шляху до євроатлантичних спільнот 
Перші спроби євроінтеграції країн пострадянського простору. Характеристика вступу 
доЄвропейського Союзу та його соціально-економічні наслідки;Хвилі розширення НАТО в 
Центрально-Східній Європі: доля слов’янських країн 
 
4. Структура навчальної дисципліни 







 у тому числі 
л. сам. м.к. інд. с.р. 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Походження слов’ян. Формування етносів 
Тема 1. Вступ до курсу “Слов’янські народи в європейській 
історії ” 
 2 2   4 
Тема 2. Походження давніх слов’ян  2 2   5 
Тема 3. Слов’яни в стародавній історії Центрально-Східної 
Європи 
 2 2 2  5 
Разом за змістовим модулем 1  6 6 2  14 
Модуль 2 
Змістовий модуль 2. Західні та південні слов’яни в добу Середньовіччя 
Тема 4. Суспільно-економічний розвиток слов’ян.  2 2   4 
Тема 5. Полабсько-поморські  слов’яни (VІІІ-ХІІ ст.)   2 2   4 
Тема 6. Великоморавська держава  2 2   4 
Тема 7. Феодальна роздробленість та утворення станової монархії 
в Польщі: VIII - середина XVст. 
 2 2 2  4 
Разом за змістовим модулем 2  8 8 2  16 
Модуль 3 
Змістовий модуль 3. Західні та південні слов’яни у ранньомодерній та модерній історії 
Європи 
Тема 8. Національне відродження західнослов’янських народів у 
першій половині ХІХ ст. 
 2 2   5 
Тема 9. Національне відродження південнослов’янських народів 
у першій половині ХІХ ст. 
 2 2   5 
Тема 10. Польські землі у складі Російської імперії (ХІХ - 
початок ХХ ст.). 
 2 2 2  4 
Разом за змістовим модулем 3  6 6 2  14 
Модуль 4 
Змістовий модуль 4. Західні та південні слов’яни в новітній історії Європи 
Тема 11. Слов’янські народи у І Світовій війні  2 2   4 
Тема 12. Слов’янські народи у ІІ Світовій війні.  2 2   4 
Тема 13. Слов’янські країни на шляху до євроатлантичних 
спільнот 
 4 4 2  4 
Разом за змістовим модулем 4  8 8 2  12 
Разом за семестр 120 28 28 8  56 
Семестровий контроль       
Усього годин 120 28 28 8  56 
5. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом 
6. Теми практичних занять – не передбачено навчальним планом 






Змістовий модуль 1.  
1 Формування західно- та південнослов’янського етносів. 2 
2 Культура і релігійні уявлення давніх слов’ян. 2 
3 Великоморавська держава 2 
 Разом за змістовим модулем 1 6 
Змістовий модуль 2.  
4 Болгарія в VІІ-Х ст. 2 
5 Польська держава в ІХ-Х ст. 2 
6 Сербські землі у ІХ-Х ст. 2 
7 Балканські слов’яни у національно-визвольній боротьбі. 2 
 Разом за змістовим модулем 2 8 
Змістовий модуль 3.  
8 
Російсько-турецька війна 1877-1878 рр.: у контексті визвольної боротьби 
південнослов’янських народів 
2 
9 Процеси суверенізації південнослов’янських народів. 2 
10 Балканські війни початку ХХ ст 2 
 Разом за змістовим модулем 3 6 
Змістовий модуль 4.  
11 Слов’янські країни у міжвоєнній історії Європи ХХ століття 2 
12 Суспільно-політичне життя в слов’янських країнах у післявоєнні десятиріччя 2 
13 Слов’янські країни на шляху до євроатлантичних спільнот 4 
 Разом за змістовим модулем 4 8 
 Разом 28 




Модуль 1.  
Тема 1. Вступ до курсу “Слов’янські народи в європейській 
історії ” 
4 5 
Тема 2. Походження давніх слов’ян 5 5 
Тема 3. Слов’яни в стародавній історії Центрально-Східної 
Європи 
5 5 
Разом за змістовим модулем 1 14 15 
Модуль 2. 
Тема 4. Суспільно-економічний розвиток слов’ян. 4 5 
Тема 5. Полабсько-поморські  слов’яни (VІІІ-ХІІ ст.)  4 5 
Тема 6. Великоморавська держава 4 5 
Тема 7. Феодальна роздробленість та утворення станової монархії 
в Польщі: VIII - середина XVст. 
4 5 
Разом за змістовим модулем 2 16 20 
Модуль 3.  
Тема 8. Національне відродження західнослов’янських народів у 
першій половині ХІХ ст. 
5 5 
Тема 9. Національне відродження південнослов’янських народів 
у першій половині ХІХ ст. 
5 5 
Тема 10. Польські землі у складі Російської імперії (ХІХ - 
початок ХХ ст.). 
4 5 
Разом за змістовим модулем 3 14 15 
Змістовий модуль 4.  
Тема 11. Слов’янські народи у І Світовій війні 4 5 
Тема 12. Слов’янські народи у ІІ Світовій війні. 4 5 
Тема 13. Слов’янські країни на шляху до євроатлантичних 
спільнот 
4 5 
Разом за змістовим модулем 4 12 15 
Разом за семестр 56 65 
 9. Навчально-методична карта дисципліни 
Разом: 120 год. 
З них: лекції (28 год.), семінарські заняття (28 год.), 
самостійна робота (56 год.), 













) Змістовий модуль І 
 
Змістовий модуль ІІ 
 
Змістовий модуль ІІІ 
 
 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Модульна контрольна робота – 25 
Модульна контрольна робота – 25 
 
























 10. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні:лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 
комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), лабораторні роботи, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні:спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні:вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 
пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
 
11. Методичне забезпечення курсу 
1. Ілюстративні матеріали; 
2. Набір схем та таблиць, що відображають основні параметри регіонів світу.  
3. Набір карт:  
 карта світу; 
 карта сучасної Європи; 
 
 12. Система поточного і підсумкового контролю знань 
 
Розрахунок рейтингових балів  
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Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу з, можливими, 
незначними недоліками 
В 82-89 
Дуже добре - достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок 
С 75-81 
Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності 
E 60-68 
Достатньо - мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 
FX 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного складання 
- незадовільний рівень знань, з можливістю 
повторного перескладання за умови належного 
самостійного доопрацювання 
F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу - досить низький рівень знань 
(умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
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